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うになりたいという受講動機が多いと感じる。授業では『KANJI LOOK AND LEARN』を
























　　レベル：初級 1 ・2 ／中級 3・4・5 ／上級 6・7・8 
　　履修者数：17 名
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表 1　推測クイズで使用された漢字語彙の例
第 1課 一口，一目，一目ぼれ
第 8課
休日，休学，早起き，売店，売買
読書，書店，帰国，一時帰国
持ち出し，持ち帰り，お金持ち
第 2課 今日，今月
第 3課 前半，後半，今後
第 4課
火力，水力，女子力，生年月日
女王，王女，王子，王国，国外，母国 第 9課
昼休み，夜中，中心，中秋の名月
朝食，朝日，夕日，晩年，手話
体力，手首，足首，水道，車道第 5課 見学，学食，国会，学会，飲み会
第 6課 大人，大食い，新年，新人，古本
第 10課
山道，火山，雨林，大空，青空
海水，海外，花見，花火，子犬
天国，天の川，金魚，人魚，十人十色
空気を読む，女心と秋の空
第 7課
入学，入院，新入生，日の出，下町
大雨，電力，電車，馬車，人力車
駅前，社会人，母校，飲食店，水銀
